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Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta S z i g e t i  J ó z s e f ,  zenéjét szerzetté B o g n á r .
(R en d ező  Együd. )
I. felvonás: „ I s t e i l  I l O Z Z Ú d  í“II. felvonás: „ i  C I O H k a  l ) U S Z á r . “  
iii. felvonás: , , A  vén bakanciog.^
S Z E M É L Y E K :
Veres, csapiár — — — — Dózsa. P ista , bojtár fiú —  — Boránd Mari.
Fric'íi, | ^ erm ekei I  
Hangos, kán tor —
— —  Szakái Rózsa. 1 -ső 1 — — _ _  — Horváth.
— — Szabó. 2 -d ik  |
> paraszt
— _  _ _ H egedűs L.
— —  Foltényi. 3 -d ik  j —  _  _ _ Boránd.
Lidi, leánya — — — Vizváriné. 4 -d ik  ]| — —  — Vidor.
Sugár Mihály, k iszo lgált katona — —  Zöldy. 1 -ső  ;I — ... — — E geniné.
Laczi, fia —  — — —  Bethlenfalvi. 2^dik j. pórnö — —  _  _ B esenyeiné.
TalléroSj huszár káplár —  
Őrmester — — —
—  V ezéri.
—  Musíó.
3-dik* |
U jonczok, pórok és pórnök.
Völgyi Berta.
K éretnek  a t. ez, páholy és záríszék bérlő uraságok helyeik m egtartása v égeit szombaton délelőtt 10 óráig rendelkezni.
Bementi dijak: Alsó é s közép páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. Másodemeleti páholy 2 írt. 50 kr. Támlás szék 60 kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Em eleti zártszék 40 kr. Földszinti bem enet 40 kr. Karzat 20 kr. o. é rt. Garnison, őrm estertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
D ebreczen 1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár —  helyrajzi szám: Ms Szín 1866
